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第 7 章　1920 年代後半の山川菊栄―労働
婦人組織と諸問題















































































































































































　第 7 章は，1920 年代後半からの労働婦人組
織とその問題をめぐる諸発言が考察され，労働
組合運動や政党にとって激動の時代であった















れる 1928 年 3 月の国際婦人デーにも，既に関
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